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IOWA STATE TEACHERS COLLEGE 
Cedar Falls, Iowa 
§~uation of c=/l!(aJ Section 
Cfaj,j, of 1937 
Degrees Conferred and Diplomas and Certificates Awarded 
May 31, 1937 
Announcement of Degrees Conferred and Diplomas Awarded 
November 25, 1936 
Announcement of Degrees Conferred and Diplomas Awarded 
March 5, 1 9 3 7 
One-Year Curri culum f or Teachers i n Rural Schools 
November 26, 1936 - None 
March 5, 1937 
Faith Hume Mann ••••••••••••••••••• Thurman 
Relda Dor othy Russ ell ••••• •·• ·• ••••• Mechanicsville 
Amy 31, 1937· 
Corrine Ar ney ••••••••• " •••••••••••• ii arshal l town , R. 1 
A11.ma u:Vet ta Briehol z ••••••••••••• Des t'.o i nes ,1335 Des Moi ne, 
Donal d Cho.pman •••••••••••••••••••• Fernal d 
Agnes 1 r i e Cbr istof f ersen ••••• • •• Neol a , R. 2 
Vi vian Cox•••••·•••••••••••••••••• Sal em 
Kat hryn El aine Davi s • ••• • •• •• • •• ·• . St anhope 
•,lizabet h l!..ekhoff ••••• •• •••••••••• Steai:i.boat Rock 
Davi da Fi sher •• • ••••••••••••• • •••• Ai n sworth , I . 2 
""velyn L. v. Cood • • ••••••••••••••• New Hart ford 
St . 
Elizabet h lice Greel ••••••••••••• Davenport , 609 H. Locust 
, l i zabet h Hel en P.annah • • •••••••••• 1-Ian pton 
• dna · i ne 1 nsen • • • • •••••••••••• Rowan 
Mar i an L. F,arr i s •••• • ••••••••••••• Morni ng Sun 
Dessi e Mary Hilleman •••••••••••••• s t at e Cent er 
Ver a · ae Ilocke •••••••••••••••••••• Pat on 
Eva ~uri el Hosper s •••••••••••••••• Ol in 
Myrl Eileen Hunt r ods •••••••••••••• Collins 
Or i et lfuFgaret Jegtevi g ••••••••••• J ewel l 
Elizabet h Jones •••••• • •••••• • ••••• Bavelock 
Charlotte Henri et t a Jor gensen •••• • Davenport , R. 3 
IJary Ellen uffman... •••••••••••••• Union 
Dor i s Hazel Larsen •••••••••••••••• Keokuk, R. 1 
•:meline Thelma Lockard ••••••••• • •• Ducki ngham 
Tillie L. Luitjens •••••••••••••••• Little Rock 
Jennie Ruth McDonald •••.• •·• ••.••••• Castana 
Mildred Mefferd .................... Pomeroy 
AnDa Lucile Meyers •••••.••••••••••• Lime Spri ngs 
Irene Ilelen Nelson •••••••••••••••• Cedar Fall s , 1928 ETankli 
Dolores L. Nyberg • •••••••••••••••• Postville 
Ada Pitt mann ••••• • •••••••• • ••••••• Ki ngsley 
Bonni e Ber yl Reed •• • ••• • ••• • • ••••• I ndependence 
Hazel Sanders ...... .. . . ............ Dov:s 
Helena Charlotte Senn • • • • •• • ••••• • :;oden 
Ti nceoline Si lvey ........ . . .. ...... Alden 
Bar bara .l\.nn Stauch •••••• •• ••••• • •• Whi ting 
IOWA STATE TEACHERS COLLEGE 
SIXTIETH ANNUAL 
May 31. 1937 9 :30 A. M. 
MEN'S GYMNASIUM 
PRESIDENT 0 . R. LA THAM, presiding 
Procession a [ _________ ____ ____ __________ _____ _________________ . _______ _ Co 11 eg e Band 
Pilgrim's Song -----------------------~------------------------------Tchaikovsky 
Margaret Vandenburgh, Contralto 
Virginia Ritter , Accompanist 
Invocation -------------------------------------- ___ ____ Dr. Harold A. Bosley 
Ad dress __________ ___ _______________________ __ Presiden t Walter Albert Jessup 
The Carnegie Foundation for the Advancement 
of Teaching 
Adagio from Sonata No. 6 ___ ____ ________________ ___ ___________________ Corelli 
Robert Getchell , Trumpet 
and 
The Brass Choir 
. Announcement of Awards 
Conferring of Diplomas and Degrees 
_ Benediction _____________________________ ________________ Dr. Harold A. Bosley 
NOVEMBER, 1936, SECTION 
Degrees were conferred and diplomas awarded in November, 
1936, as follows: 
KINDERGARTEN-PRIMARY TEACHER DIPLOMA 
Marianne Fu Ira th ............ ················-································ Savanna, Illinois 
June Eli zabetb Goff .................... ••·····················-······················· Cedar Falls 
Eileen Sexton ···············-···--·····························-·····························Decorah 
ELEMENTARY TEACHER DIPLOMA FOR TEACHERS 
IN GRADES ABOVE THE PRIMARY 
Verona Lois Forsyth ........................................ •-··-··············-·······Griswold 
Betty Lou Marston ........................ ••·················-··········-··········-···Mason City 
Alice Jane Siglin .................................. ______ ___ _ W oodward 
Ramona Tober ···················-······· Davenport 
Leona Marie Wheeler .................. ·-·······-·········-················-··········-·······Ames 
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Lloyd Brower-School Music (lnstrumental-Baritone) .... Lake View 
Margaret Elizabeth Gump-Speech ........................ •-·············Cedar Falls 
L~~a May Merkel-Physical Education (Women) ... - ............... Marion 
Ruth E. Perf ect-Englisb .... - --·······························-···············Avoca 
Elizabeth Ann Turner-History .......... _____ ----... Leighton 
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MARCH, 1937, SECTION 
Degrees were conferred and diplomas awarded in March, 1937, 
as follows: 
KINDERGARTEN-PRIMARY TEACHER DIPLOMA 
Virginia Natalie Ander son . ........... ........................................ ....... Onawa 
Marguerite Lee H aaland ............................................................ Cedar Falls 
Doris M. Spragg ··········-···························································· ....... Red Oak 
Dorothy H. Tuthill ............................................... Minneapolis, Minnesota 
Harriett Laura WestfalL .............................................. Le Roy, Minnesota 
ELEMENTARY TEACHER DIPLOMA FOR TEACHERS 
IN GRADES ABOVE THE PRIMARY 
Mildred Beatty .. ........ ...................................................... ...... ... .. Ayrshire 
Esther Lilian De Koster ............ ••·····-·······-·························· ....... .. .......... Hull 
Esther R. Greimann ·······················-···- --···-·--························ Garner 
Blanche Marcia Jamerson ............ -•-·········- - --···············Cedar Falls 
Ruth Krumm .............. ······-····························-···--···--························Decorah 
Esther Mabel Strachan ............................................................... .. Humboldt 
Virginia M. V aupeL................. ···········-·········-······· .................... ...... Vinton 
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN SPECIFIED MAJOR LINES 
The Degree of Bachelor of Science in Commercial Education 
Keith X. Utterback .. ......... _ .................................................... .......... ... Del ta 
The Degree of Bachelor of Science in Physical Education 
John G. Champlin .... ........... . .... ...................... ...... Iowa Falls 
Orville E. Nichols .......... ... .. .......................... ................ Hemet, California 
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Dale Douglass Munger-English ............ ____ .. Manchester 
Stanley Butler Reeves-Commercial Education . .............. Cedar Falls 
Donald W. Schultz-Mathematics ........................................... Estherville 
Ardys Smith-History ····· ···········-···--------··-··-···Waterloo 
Car 1 C. Speck-Mathematics ·······················-·······························Water loo 
John Kerr Urice-History .............................................. ............... Garrison 
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MAY, 1937, SECTION 
TEACHERS COLLEGE HIGH SCHOOL 
Marjorie Louise Anderson 
John A. Barrigar 
Barbara Jean Bujer 
Roberta Arlene Chaplain 
John Douglas Colville 
James N. Cronk 
Lucille Margaret Dutcher 
Edward Pangert Ericksen 
Jack M. Fuller 
Craig K. Fullerton 
Cathryn Louise Haff a 
Joseph Lester Hansen 
Norma L. Huff 
Margaret Elaine Jacobson 
Milo N. Jensen 
Ruth E. Lambertson 
Pauline H. Larsen 
Vivian Dorothy Lindberg 
Betty Mae Lockwood 
Morton J. Nelson 
Albert D. Paul 
Dorothy Elizabeth Peimann 
Vernon B. Rasmussen 
Arletta Marie Refshauge 
Robert H. Richards 
Harland A. Riebe 
Charles C. Rummel 
Alice Marie Scanlan 
Sherman Wayne Shaw 
Thomas Corbin Short 
Frances Annabel Stevens 
Doris Mae Stoakes 
Harland E. Troy 
KINDERGARTEN-PRIMARY TEACHER DIPLOMA 
Clarice Arletta Andersen ________________ ___ ___ __ Valley Springs, South Dakota 
Bernice V. Anderson __________________________________________ ____ __________ ___________ Albert City 
Arlene Dolores Archer ___________________________________ Sioux Falls, South Dakota 
Lenore Aron ------- -------------------------------------------------------- ___________ _______ Lidderdale 
Joyce Arlene A verilL ________________________________________ __ _________________________ Jefferson 
.Jeanne Ballantyne __________ ______________________ _________________ ___ _________ Waterloo 
Lorraine Frances Becker ________________________________________________________________ Bellevue 
Ruth E. Becker ____ ___ ______________________________________________________ ________________________ Elgin 
Grace E. Boyer ___________________________________________________ ____ ____ Cedar Falls 
Ina M. Brandenburg ____ _______________________________ __ ____ ________ ___________ Tripoli 
Evelyn Irene Bretthauer ____ ------------------------------------- __ ___ __ __ __ ______________ Alvord 
Eleanor Maxine Brown ________ ___________________________ _______________________ Turkey River 
Ruth Boles Buckmaster ________ _______________________________ ___________________________ ______ Stuart 
Evelyn E. Cappel ____ ______________ _________________ ___________ _____ ____ Independence 
Winifred Mae Cardiff _______________________ ______ __ _________________ __ ______________________ Oakland 
Constance Carr __________________________________________________________________________ ____________ Hardy 
Hazel Berniece ChristopheL ________________________________________________________ J anesville 
Lucetta Hose Cook ______________ __ _______________________________________________________ __ Waterloo 
Verna L. C. Dieckman ______ __________________________________________ ______________ Farmersburg 
Evelyn Elisabeth Dierks ______ _______________________________ _________ _Lake Park 
Geraldine 0. Dodson __________________ _________ _ ________________________ ___________ Harris 
Viola A. Gillham __ ______________ __________________________________ __ _______ __ ________ _ Gedar Rapids 
Margaret G. Good _____________________________________ _ ______ ________ New Hartford 
Eleanor Louise _ Gruenau ______________ _____________________________ ___ _______________ Davenport 
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Ida Mary H ami Ito n ___ ______________________ ------------------------------______________ win th rop 
Irene M. Haubrick_ _____________________________________________________________________ __ l\fa p 1 et on 
Edith Martha Henkle __ _____________________________________________________________ Afton 
Dorothy B. Hillerson ____________________ '. ________________ Sioux Falls, South Dakota 
Loretta B. Holmes ___________________________________________________________ Randalia 
LucHe Verna Howe ___________________________ _____________________ Cedar Falls 
Harriet L. Huntley______ _ ____ Strawberry Point 
Thelma Lenora Husman _______________________________________________ ___ Center Junction 
Viva Georgia Jrwin ________________________ ___________________________________ Audubon 
Ma vis J enson _____ ·---------------------------------------------------------- ________________________ __ Britt 
Susan Iris Kenner ________ ____________________________ ________________________________ Farnhamville 
Virginia Lorraine Kimball ______ ____________________________________________________ Waterloo 
Mildred Kuschel --------------------------------------------------------------------Carroll 
Hele D M Lehr----------------------------------------------------------------------- ________________ Lisbon 
Mildred Pearl Magee __________________________________ _____________ ____________ ______________ Hartley 
Mary Kathleen Masteller __________________ ____ ____ _____ ____________ ________ ______ :_oskaloosa 
Donna McCreary ___________________________________________________________ ___ _______________ Bradgate 
E. Virginia McDonald ______________________________________________________________________ Waterloo 
Lucile Mary McDonald _____________________________________________________ _________________ Aurelia 
Elizabeth Ruth Mor lock ____________________________________________ __________________ B ur lingto n 
Harriet Elizabeth Nelson __ ______________________________________________________________ Stanhope 
Dorothy M. Oleson ___________ ___________________ _________________________________ ____ Eagle Grove 
June Ose ______________ ______ _ _____________________ Radcliffe 
Adelaide Smith Patterson ____________________________________________________ Marshalltown 
Mildred I. Phillips ____________ _______ _____________________________________________ _______________ Kalona 
Mildred M. Roberts ___________________________________________________ ____________________ H amp ton 
Vi o 1 et C. Romine ____________________________________________________________________________________ Keo ta 
Lucille Adeline SchadeL ________________ _______________________ __ _Lead, South Dakota 
Velma M. Schaff er ________________________________________________________________________ Corning 
Arva Schleuter __________ _______________________________________________________ _________________ ____ Cresco 
Dorothy Anne Seemann ____________________________________________________________ Bettendorf 
Maxine Ann Semple ___________________________________________________ __________ ________ __ Qskaloosa 
Mary Jane StewarL ______________________ ______________________ Cedar Falls 
Helen Pauline Stricker _______________________ ________________ ___________________________ Wellman 
Jeanette Swenson ___________________ __________ _________________________________________ Story City 
Kathryn Jean Tay lor ___________________________________________ _____________ J anes ville 
Elva V. Trickey ________________________________________________ Sioux Falls, South Dakota 
Winnie Vastenhout ___________________________________________________ Sioux Center 
Ardis M. Voigt___ ________ _____________________________________________________ Fenton 
Leona Lucille Wagner ________ ____________________________________________ Qelwein 
Blanche Marie Wes~ _______________________________________ Haverhill 
Fern Luella White ________________________________ Rhodes 
Blanche A. Wolary ______________________________________________________ Centerville 
Ruth Evelyn Y ocom ________________ _ ______ ______ Sutherland 
June De Faye Yoder ___ _________ _________ Middletown 
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ELEMENTARY TEACHER DIPLOMA FOR TEACHERS 
IN GRADES ABOVE THE PRIMARY 
Annabelle M. Anderson .... ---························-·······················Scarville 
Maxine Evelyn Atkins ···························-··-··············-··-···············F erguson 
A nnie Lucy Baker ................. -----···········-··-·················Clear Lake 
Anna L aura BalL ............................................ - ······-·················McCallsburg 
H el en V er l e B eed ....... ·-··················-··-···-··-······························· ........ Titonka 
S. Lucille Beneke .... ••·················---·····················-···················L aurens 
Coletta A. Bentien ...... ·- ··············- ······-······ --- - ···················Monona 
Isabel Jean B eye.-------- - ······-··········-·················H averhill 
Edna Marian Bishop - - ---------························Rowley 
Madeline Briggs ··--------- --- --- -·Waterloo 
Ethel Joyce Burris ... ·- -------·········- ···················Mason City 
Eloise K. Busching_____ _ - - ----·················Olin 
B ernita M. Bushnell ___ ····- ······-··-··········-·······················Manchester 
Eldred Ethel Campbel~ - -------- - ................ Madrid 
Maurine Clausen ········- - --- ---- - - ·······- ···········Holstein 
Monty e El-o is e Cook ...................... ·-········· ............ ·-······················ .. Ma re ng o 
Eloise L. Cotm tryman .... •······························-··-··-····························· Tipton 
N eva L. Cox ....... ------······················································Farragut 
.Julia Cronin ·······-·····----·········································-······-·· M elrose 
Marie H . Drews .............................. ·-··············- ·································Holstein 
Dorothy Durham ··-·······························-··-·······································Lamont 
Catherine Jo Ecklund ·······················-···········································Brooklyn 
N an Edwards ···································- ············· ·········-·························Dunlap 
Iola I. F eller ......... •·····················-·····························································Elgin 
Mildred Maxine Filloon ....... _ .......... - ....................................... Central City 
Edith Myra Fink. ......... ·-·········---··-······················-···············Manning 
Virginia Frank ·······································-··········-·······························Fenton 
Lil a Ru th Freeland ............ ···········-··-··········-···································Dumon t 
Esther M. Heinz ···········-·· ···········-··········-··············-···························Ackley 
Violet Leona Holden .................... ••·····························-·····················Ottosen 
K athryn Marion Irvine ........... - --·····················-··-·················Dysart 
Mildred Mary Jacob ...... ----································-·················Ackley 
Arvilla Martha Jacobsen ............................. •···········-·················Cedar Falls 
Irene M. J essen .. ·-··-······· ·--- -·····························-··-···········D o Bi ver 
Marcella V . J ohnson .................... •··-·················································Dumon t 
Nadine M. Johnson ...... ·-··············-··············································· Gladbrook 
Helen M. J ohnston .............. ·- ··········----- -····-···················Zearing 
Eloise M. Kepler ·······-···· ·······················-·······Davenport 
M. Darlene Kesler .............. ·-···- ·····-··· .............. Swea City 
Ruth Eleanor Klocksiem ........ ·····················-·········Paton 
Lois May Kubicek....... ..Cedar Rapids 
Doris Leila Merriam...... ·- ····-···············Gorwith 
Melva D. Miller ..... ··-··· ........................................ Waterloo 
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Vera Caryl Miller __ __ _______________ ___ _______ ______ ___ ___ __ ____ __________________ North English 
Helen Maxine Mueller _______________ __ ___ __ __________________________ _________________ Lone Tree 
Lucille H. Muschewske ------------------------------------------------------ _______ Gutt enb erg 
Mary Jean O'Banion ______________ ___________ ___ _____ __________________________ __ __ __________ L e Ma r s 
R. Norine Odland _________ -------------------------------------------------------- _____ ______ ___ Clarion 
Leota Oesterreicher ____ ________________________________ __ __ ________________ __ ______ __ ________ Titonka 
Lucille L. Patterson __________________ __________________________________ Des Moines 
Joyce I. Pixler ___________________ ________________________________ __ _______ __ w est Union 
Helen C. Pollock. _____________________ ___ ___ __ ______________________________ __________ __ __ ________ ___ Arion 
Wilma F . Rab en _______________________ __ ----------------------------------- ______________ H ayesville 
Anna Fern Rainbolt___________ ___ _____________________________ ___________ __ _____ ______ ___ .. Ames 
Ruth E. Raleigh _______________________ ________ __ ____ _________________ ______________ __________________ Bode 
Be tty Renshaw ________________________________ --------------------------------- _________ __ __ ___ Inwood 
Marian E . Rose __ _____ __ _____ __________ _ --- ---- ---------------------------- __ --·-----· Sutherland 
Loraine M. Scherf __________ ·----- ------------------------------------------------------ _____ _ .W averly 
Dorothy Mae Scull ____________ ___ __ __ __ ---------------------------------- _____ __ ______ _ De Witt 
Dar Jen e Ver lee Shook ____________________ ___________ _________________ ____________________ __ __ ___ Adel 
Naomi M. Shumway _____________________________ ___________________________________ Charter Oak 
Harvey Smith _______ _________________________________ __________________ _______ Winthrop 
H elen L. Smith ________________ __ ___ ___ ___ _____________________________________ ____________________ Malcom 
Leona Frances Smith ____ _____________________________________ __________ ________ Correctionville 
Nedra Maxine Stevens _______________ ______ ___ ______________ ,__________________________ ___ Hampton 
Helen Josephine Sullivan ________________________________________ ________ ____ __ _________ Diagonal 
L ela Tesser ___________________ ________________ ____ ____ _______ _________________ Grinnell 
Mildred Evelyn Teter ____ ____________________________________ ____________________________ _ Waterloo 
Helen ToSaw ___________________________ ________________ __________ ______________ Omaha, N ebraska 
Rosalind V. Trailer ___________ ___ __________________________________________________ ___________ ____ Marne 
Mary A. Tripp ______________ __ ____________________________ ______________________ __ ---------------·· Somers 
Neva Ellen Trottnow _______ ____________ __ __________________ _____ ____ ____ __ __ __ ________ _____ Dysart 
Freda L . V andehaar _______ ____________ ________________________________________ _______ Mitchell vi lie 
Lela G. VanEngen ___ ________________ _______ ______ __ _____ ________ __ ______ ____ ________ Webster City 
La Vonne M. Walsh ___________ _____ ___ _________ ______ _________________ __________________ Iowa Falls 
Wanda M. Waples ____ __ _____________ _______ _____ _______ ____________________ _________ __ ________ Castana 
Ferne M. Weisbard ______________________ __ __________ _______________ __ __________________ Cedar Falls 
Loretta Dorothy Weitenhagen __________________________________ ________ Fredericksburg 
Elizabeth Jean Westphal. __________________ _______________ ______ _______ __ ____________ Stanwood 
Erna E. WiecherL __ __ ___________________________ _______________________ __ __ ______________________ Melvin 
Wilma Adeline WikerL ___ __ __ __ ___________________________________ __ ___ Graettinger 
Betty E. Williams ______________ _______________________________________________ Milford 
Ruth Orlena Willoughby ______________________ __ ____ ____________________ Cedar Falls 
Marguerite M. York____________ _______________ ____ ___________________________ _______ _ ___ Tipton 
Zelda Frances Zahniser ____________ ___ __ _____________________________________ __________ Oskaloosa 
Erna E. Wieche t ••. . ....... •. ...... .. ..• M3lvin 
DEPARTMENT CERTIFICATE IN CRITIC TRAINING 
D. W. McCavick___ __ _ _ _ ___________ _________ ________ ____________ __________ __ ____________ Cedar Falls 
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THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
SPECIFIED MAJOR LINES 
The Degree of Bachelor of Science in Commercial Education 
Axel Anderson ________ _______________________________ ___________________________ __________ Des Moines 
CI ari ce Maree Ila And erso 11----------------------------------------------------------------Gowrie Robert L. Barnes ___________________________________________________ Cedar Falls 
Margaret Jane Ealy__ ____ _ ____________________________ Belle Plaine 
Griffin T. A. Eggers ______________________________________ __ ____ ____ ______________________ ____ Dubuque 
Gareld L. J ackson ______________________________________________________________ Iowa Falls 
Marlys R. Kane _______________________________________________________ lowa Falls 
Naomi Jane McElhinney _____________________________________________ Buckingham 
Virginia Louise McGee _____________________ __ _____ Kansas City, Missouri 
Genevieve C. Ostergard ________________________________________ ___ Cedar Falls 
Raymond A. PingeL ______________________________________ _______ Spencer, South Dakota 
Margaret Stevenson _______________ _______________________________ Grundy Center 
Wayne S. Van DeesL __________________ _________ ___________________________ Cedar Falls 
The Degree of Bachelor of Science in Home Economics 
Marian Elizabeth Calderwood --------------------------------------------------. _________ Traer 
Marjorie Jane Gibson _________________________________ _________________________________ Des Moines 
Wilhelmine Mary Heuring ____________________ ____________________________________ Cedar Falls 
Kathryn Marie Mak_ ___ ___________ ______________ ____ ____________________ W aterloo 
Marth a B. Peters en __ ___________________________________________________________________ Cedar Falls 
Marian E. Rowe ____________________________________________________________________ Denison 
Ruth J osephyn Widmer __________________ _____________ ___________________ _________ w ashington 
The Degree of Bachelor of Science in Industrial Arts 
Vern 0. Harper ___ __ ____________________________ __ ________________________ ________ waterloo 
Stewart M. Sachse __________________________________________ ________________________________ Cherokee 
Glenn J. Smaha __________________________ _______________________________________________________ Le Grand 
The Degree of Bachelor of Science in Music 
Lawrence William Schaefer ________________ _______________ _____ _____ _____ ___________ Waterloo 
Virginia Irene Warren ______________ __ _____ _______________ _________________________________ Winfield 
The Degree of Bachelor of Science in Orchestral and Band Music 
Na dine Borden . ____________ ________________________________________________________ ________ ____ Water loo 
Jane Marie Eby ----------------------------------------------- ___________________ ____________ Waterloo 
H. Gay len Strunce ____________________________ ______________________________ _____________ ______ Creston 
Eloise Jean Wirth _________________ -----------------------------------------------------Cedar Falls 
The Degree of Bachelor of Science in Physical Education 
Darrell Black _____ ______________ _____________________ ___________ ______________ Cedar Falls 
Gordon W. Blanchard ____________________________________ ___ _________ ___ ______________ _Lone Rock 
Keith L. Bueghly __________________________________________________________ Conrad 
Raymond W. Cheney ______________________________________________ _______ _____________________ Greene 
Thomas J. Hanifan ________________________ ________________________________ Swea City 
Richard Alvah Long _______________________________________ __________ ______ Monticello 
~lli!11M1~tre~~~-~~-p --~~~~~~~~~~~--~~----~-:-~----~~~,~~~~--~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~ce1~?F!11~ 
Bernard Arthur SchmidL ____________________________ _________ ____________________ Fort Dodge 
Glenn D. Smith_______ ________ _ __________________ Keota 
Robert Melvin Torrence _______________ ______________________ Estherville 
Dwight Stanford Winter ________________________________________________________ lndependence 
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THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Dean W. Alderman-History _________________________________________ ___ _____ __ ____ Brandon 
Samuel David Bailey-Chemistry _________________________________________ Cedar Falls 
Donald Car 1 Baldwin-Speech ________________________ _______ Waterloo 
Ann Bechtelheimer-Kindergarten-Primary Education ___ __ __ Waterloo 
Stanley C. Benz-Economics and Sociology _____________ _____ ___ Charles City 
Ralph E. Birchard-Earth Science ____________________________ ____ ________ Cedar Falls 
Amelia Bishop-History ______ _______________ _________ Elliott 
Lois Bragonier-Orchestral and Band Music __________________ __ __ Cedar Falls 
Alfred .Tohn Brainard-Orchestral and Band Music ______ __ ___________ Delta 
Earnest Brandenburg-History ___________________________ Tripoli 
Albert H. Brauer-History _______________________________________________________ ____ Keystone 
Erma Lucile Brouhard-School Music (Instrumental-Piano) ____ __________________ ____________________________ New Hartford 
Thomas E. Buffum-Speech ______________________ ______________ Cedar Falls 
Leslie Harry Burch-Commercial Education ________ Pollock, So. Dakota 
Dorothy E. Burroughs-English -------------------- ---------------------------- __ Tipton 
James Frederick Bush-Hist•ory ____________________________ Sundance, Wyoming 
John E. Charlson-Physics ____________________________________________ __________________ Dows 
Harold E. Charter-History _________________________________________________ Cedar Falls 
Arvillamae Chick-History __________________ ____________ Cedar Falls 
Ric)lie Church-Commercial Education __ __ _______________________ Cedar Rapids 
R. L. Clark-Physics_____________________ _ ___________ Lake View 
Zoe Cleveland-Home Economics _________________________ Cedar Falls 
Doris E. Dunham-Mathematics ____ ___ ________________________________________ Waterloo 
Jean Dunkelberg-Music _____ _____________________ Waterloo 
S. Eugene Engel-History ___________ __________________________________________________ Brighton 
Vernell Ruth Faught-Latin _____________ ________ Charles City 
Frederick W. Feldman-Orchestral and Band Music _______ Cedar Falls 
Faith Whittaker Frampton-Art ________ Appleton, Wisconsin 
Josephine Frerichs-English ___ ____ ___ Grundy Center 
Frances Gabel-Elementary Education _____________________________________ Le Mars 
Maybeth June Gaskell-Englis ____ _ _______________________ Belle Plaine 
Ruby May Gentry-English ____________ _______________________________ Corning 
Armin Ernest Graber-Physics ____ _____________________ Nashua 
Clarence Woodrow Hach-Englis.....___ ________________ ________ Cedar Falls 
Alice Mae Hagenbuch-Nursery School-Kindergarten 
Education __________ __________________________ ____________ Riverside 
Mary Jean Hemsworth-Englis.~ _______________ La Porte City 
Irene Mae Hepker-English _____________________________________________________________ Marion 
Arvil James Hinshaw-Physics __________________________ Cedar Falls 
John M. Holt-Biological Science ________ __________________________________ North wood 
Osborne W. Hummel-History __________________ Sterling, Illinois 
Dale Huntting-Kindergarten-Primary Education _ ______ Cresco 
Edna J. lseminger-Elementary Education ____________________________ ____ Hudson 
La Venda M. Juhl-Art ____________________________________________ Adair 
Velva Lotus Klaessy-Mathematics ____________________ ____ Spencer 
Tom Arthur Lamke-Mathematics ______________ ________________ W ater loo 
Evelyn Virginia Landsberg-English ___ ____ ___________ Britt 
Anna Sophie Larsen-Latin _______________________ Schaller 
Fay Maxine Layne:.._Mathematics _________ Webster City 
Florence Lindberg-English ________________________ Cedar Falls 
Helen Louise Marshall-Elementary Education ___________ _____________ Sibley 
Gwendolyn M. McCague-School Music (Vocal) ____ ________ Marshalltown 
Verl F. McNutt-Economics and Sociology ______________________________ Goodell 
Frederick M. Meyer-Commercial Education __________________________ Hampton 
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Maurine A. Miller-History -----------------------------------------------Whitten 
Maxine M. Miller-History ____ ________________________________________________________ Whitten 
Ralph Lawrence Miller-Mathematics __________________________________ Stockport 
Ruth Marjorie Morgan-Kindergarten-Primary 
Education _____________________ ___________________________________________ Mason City 
Robert 0. Morris-School Music (Vocal) __________________________________ __ __ Nashua 
Lucille Neal-Kindergarten-Primary Education __________________ Moorhead 
Maynard A. Newhouse-History _____________________________________ _______________ Decorah 
Clarette Marie Norman-History ______________________ __ _________________________ Winfield 
Anestel Oleson-Speech ____________________________________________________________ Cedar Falls 
Margaret Katherine Patton-Commercial Education _______ Mason City 
Frieda Louise Peter-History ___________________________________ ___________ ______ water loo 
Dorothy Jean Peterson-Physical Education (Women) ____________ ____ _____________________________ _______ __ Granite Falls, Minnesota 
Alma Winifred Pfundheller~History ________________________________________ Rockford 
Emmett Burger Polderboer-Biological Science ____________ New Hartford 
Robert C. Porter-Biological Science ____________________________________ __ __ Waterloo 
Clarence F. Reimer-History ________________________________________ GuUenberg 
Mildred E. Ressler-Elementary Education ___________________________ Iowa City 
Jean B. Reynolds-English ___ _____________ __________________________________ __________ Water loo 
Helen Louise Rodgers-History ______ ________________________ ________ _________ Centerville 
Woodrow W. Sarchet-School Music (Vocal) ____________________________ Algona 
Geraldine M. Schmitt-School Music (Instrumental-Piano) ___ ____ Alta 
Jean Kathleen Sloan-English _____________________________________ ________________ Water loo 
Ralph S. Smith, .Jr.-Commercial Education ________________ Grundy Center 
Mary Jane Snyder-Speech ______________________________ ______________________ Manchester 
Leone Charlotte Steuben-School Music (Vocal) ______ ____________ Rockford 
Evelyn Stiles-Kindergarten-Primary Education ____________ ____ ______ Atalissa 
E. Margaret Stoddard-Speech ___________________________________ ________ ____________ Jesup 
Donald W. Stout-History------------------------------------------------------Cedar Falls M. Leigh Strohbehn-History ________ ________________ ___ ______________ Waterloo 
Hazel L. M. Swanson-Music __________________________ _______________________________ Gowrie 
Myrtle E. Telleen-Speech _______ _________________ __ ______ _______________________________ Gowrie 
Lawrence Arthur Thurston-Commercial E'ducation ___________ ___ Garwin 
Martha Louise Timmerman-Elementary Education ____________ Waterloo 
Howard H. Townsend-Commercial Education __ __ __________________ Waterloo 
Ovey Vaala-Commercial Education ________________________________ N ew Hampton 
Margaret I. Vandenburgh-Music ______________________________________________ Armstrong 
Margaret Alice Vigars-ArL ____________________________________ _______ Algona 
Ethel Irene Voss-Elementary Education ___________________________________ __ Marne 
Malcolm L. Webber-History __________________________________________________________ Lester 
Paige Sidney Williams-Orchestral and Band Music ________ Cedar Falls 
Adela Woolverton-History --:-c--,-------- - Cedar Falls 
Harriett Frances Zlatohlavek-Physical Education (Women) ___________________ ____________ ________ ____________ ___ _________ ________ Cedar Rapids 
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